









perdido   a   raíz   del   triunfo   liberal;   el   conflicto   filosófico   entre   la   justificación   del 






etc.),  mi  análisis   se  centra   en  el   ideológico:   las  discusiones   intraeclesiales   sobre   la 





2.­  A finales  del XIX la situación de la  Iglesia  en Iberoamérica difícilmente 
podía   ser   peor.  Aparte   de   que,   considerando   sus   dimensiones   y   el   número   de   sus 
habitantes,   las   jurisdicciones   eclesiásticas   eran,   sin   duda,   insuficientes1,   el   mayor 
problema era la escasez de clero: en 1900 tenía 14.778 sacerdotes, uno por cada 3.829 




































b)   debían   ofrecer   de   corazón   su   adhesión   a   los   Gobiernos,   en   beneficio   de   la 
comunidad, y
















documento   de   trabajo,   previo   a   las   observaciones   del   episcopado   americano,   fue 
preparado por los cardenales Rampolla, Vannutelli y Angelo Di Pietro, que habían sido 
representantes de la Santa Sede en varios países americanos.
El   Concilio   vivió   las   grandes   preocupaciones   que   agobiaban   a   la   Iglesia 
universal,   pero,   sus   decretos7  también   ponen   de   manifiesto   los   problemas   y 
preocupaciones de la americana:
Afirman que el protestantismo es el origen de todas las desviaciones políticas y 
condenan   al   liberalismo,   al   laicismo,   al   indiferentismo   religioso,   al   comunismo,   al 
socialismo, al anarquismo, al nihilismo y, pese a temer reacciones negativas de algunos 
gobiernos, a la masonería.
Con   respecto   a   las   relaciones   políticas   se   preocuparon   por   distanciarse   de 
liberales y de conservadores8: manifestaron la indiferencia de la Iglesia ante las distintas 
formas de gobierno; cuando los gobiernos habían roto unilateralmente los concordatos, 










partidos de inspiración cristiana,  sin duda para evitar  que se pudiera identificar  a la 
Iglesia con los conservadores.
Las deficiencias de la organización eclesiástica están también muy presentes: la 
falta   de   sacerdotes   no   merece   un   capítulo   aparte,   quizás,   para   evitar   acciones 






















formación   del   clero   como   medio   para   conseguir   una   restauración   de   la   sociedad 
cristiana.
5.­  Una   vez   celebrado   el   Concilio   tuvo   lugar   un   acontecimiento   crucial:   la 
persecución  desatada   en  México  por   los   revolucionarios   destruyó   a   la   Iglesia   que, 
quizás, se encontraba más desarrollada en América y convenció al mundo católico de la 
fidelidad  del  pueblo  y  de  que  nada  podía  esperar   todavía  de   los  gobiernos,   lo  que 
condicionó el comportamiento de la Iglesia durante décadas.
El periodo de reconstrucción institucional
6.­  En   la   generación   de   1930,   inmersa   en   un   conflicto   mundial   entre   la 
democracia y el totalitarismo y marcada por las posibilidades y los límites impuestos 









del   CELAM10;   fundó   la   Pontificia   Comisión   para   América   Latina   y   pidió   la 
colaboración de  los episcopados de Europa y Norte  América;  y   la   Iglesia  universal 









Latina   (1953);   en  Alemania  Adveniat   (1961);   en  Estados  Unidos   la  Latin  America 
Bureau (1959) y la Pius Society of St. James Apostle (1958); etc.
Pretendían   superar   la   situación  de  descomposición  en   la  que  había  caído   la 
Iglesia   católica   tras   el   triunfo   liberal,   plasmada  en   la   existencia  de  una   legislación 
restrictiva   y   en   la   incapacidad   de   la   Iglesia,   carente   de   prestigio   y   medios,   para 
continuar su misión, salvo en las formas más limitadas.












7.­  En  esta   línea,   junto   a   la   reconstrucción   institucional   de   la   Iglesia,   ¿qué 
pretendía realizarse  en América?12  Aparte  de la organización interna,   los principales 
problemas con los que se enfrentaban eran el comunismo, el problema protestante, la 
enseñanza, la cuestión obrera y el fomento de la acción católica.
La   sociedad   americana,   desintegrada   a   consecuencia   de   la   actuación   de   los 





y   se   proponía   superarla   por   medio   de   reformas   sociales   y   de   una   educación 
moralizadora.
En   tal   estado   la   sociedad   difícilmente   podía   hacer   frente   a   sus   máximos 













posible  por  la   falta  de clero católico  y,  por este  motivo,  sería fácil  vencerlo  con el 
fortalecimiento de la Iglesia y el aumento de sus sacerdotes.




En   todo   este   proyecto   un   apostolado   laical,   socialmente   sensibilizado   y 
subordinado a la jerarquía, debía cumplir un papel destacadísimo colaborando en las 







exitoso   proceso   de   desarrollo   institucional,   en   no   pocas   ocasiones   bajo   gobiernos 
hostiles, cuyas principales características fueron:
— su ubicación principalmente urbana;













A   finales   de   la   década   de   los   cincuenta,   la   Iglesia   había   asociado,   a   nivel 
continental,   a   sus   obispos   (CELAM),   religiosos   (CLAR),   seminarios   (OSLAM), 
Universidades   (ODUCAL),   medios   de   comunicación   (ULAPC),   grupos   de   acción 
católica (SIAC), sindicatos (CLASC) y asociaciones patronales (UNIAPAC), y había 
creado   el   CIEC   (Confederación   Interamericana   de   educación   católica)13.   Mons. 
Larraín, en la Quinta reunión ordinaria del CELAM, pudo afirmar que en América se 
habían organizado en los últimos treinta años todas las instituciones fundamentales para 
el   desarrollo   de   la   fe;   pero,   también   afirmó   que   los   resultados   obtenidos   no   se 
correspondían con el esfuerzo.
9.­ La Iglesia, impulsada por su debilidad y su marginación, había buscado el 













La   mentalidad   reformista   de   la   generación   de   1930   está   definida   por   tres 
elementos:  una sociedad en la que convive un pueblo fervientemente católico y una 
Iglesia  políticamente  marginada y,  en ocasiones,  perseguida;  el  planteamiento de un 
proyecto reformista basado en la movilización del laicado católico y un sentimiento de 




































contradicción:  Estados  Unidos,  que siempre  apareció   como el  gran aliado  contra  el 
comunismo, era, al mismo tiempo, el principal responsable de la expansión protestante.
Este   fracaso   permitirá   poner   en   duda   la   catolicidad   del   pueblo,   que   hasta 
entonces había sido indiscutible; se hablará de una separación radical entre las creencias 
y   la   moral;   de   la   existencia   de   un   pueblo   bautizado,   pero   no   evangelizado;   del 
incumplimiento   de   preceptos   como   la   misa   dominical;   de   la   práctica   de   un   único 
sacramento, el bautismo; de que las clases alta y media seguían casi sin proporcionar 
vocaciones sacerdotales; de una escasez crónica de sacerdotes nacionales; etc.
Por otra  parte,   la  situación política  que pretendía  mejorarse  por  medio  de la 
organización   de   partidos   ideológicos   y   no   personalistas   y   por   el   fomento   de   las 
participación electoral, no había sufrido tampoco grandes cambios: se echaba en falta la 
participación del pueblo, los partidos seguían acusando los defectos del personalismo y 













relativo   en   la  movilización  del   laicado,   2)   radicalización  política   y  3)     incremento 
notable del evangelismo.
Significativamente,  Latinoamérica17,   "ante   un   mundo   en   crisis   que   parece 
alejarse   paulatinamente   de   los   valores   religiosos"   y   aceptando   como   necesarias   la 
autocrítica  y  la   renovación eclesiásticas,  advirtió:  "nos queda el  pueblo.  Ese pueblo 
católico   de   América   Latina,   que   organiza   fiestas   religiosas   suntuosas,   que   levanta 
templos y sobre todo que sabe sufrir resignadamente las más desesperadas situaciones, 
como un milagro viviente (...) Si en esta mitad del siglo XX la Iglesia latinoamericana 
no   se   pone   decidida   y   audazmente   del   lado   del   pueblo,   nadie   podrá   predecir   las 
consecuencias".
La crisis




desorientación,  por   la   tendencia   a   los   ensayos,   la  experimentación  y   las  posiciones 
falsas  o   fingidas;   en  una  palabra,   la   falta  de   seguridad  y  confianza  en   las   propias 





























subordinado   a   la   solución   cristiana  del   problema   social.  La  Conferencia   tuvo  muy 
presente la realidad social. El gran problema es la injusticia, y se denuncia la ignorancia 
de los cristianos, que han faltado a sus deberes sociales y políticos y se han negado a ver 


























más   flexible   que   planteaba   el   diálogo   ideológico   y   la   cooperación   de   cristianos   y 
marxistas en empresas comunes. A la hora de colaborar con los no creyentes señala la 
conveniencia de distinguir entre el error y el errante y entre las teoría filosóficas y las 
corriente   de   carácter   económico,   social,   cultural   o   político   que   de   ellas   puedan 
derivarse21.  Así,   se   abrió   una  puerta   a   la  posibilidad  de  ciertos   contactos  de  orden 
práctico,  que,  unida  a   las   intensas  corrientes  de  miedo  y  a   la  búsqueda  de  nuevos 
caminos   que,   como   hemos   visto,   se   estaba   produciendo,   provocó   interpretaciones 





que   ­afirmaba­   subsistía   en   algunos   países   del   tercer   mundo   y   en   las   relaciones 
internacionales22.
13.­  En   1968   se   reunió   la   II   Conferencia   General   del   Episcopado 
Latinoamericano.  Era  el  primer  congreso postconciliar,  de un episcopado que había 
demostrado   su   preocupación,   esencialmente   pastoral,   por   las   insuficiencias   del 
catolicismo   iberoamericano,   las   amenazas   protestante   y,   sobre   todo,   comunista,   la 
formación de su propio clero y los conflictos con los gobiernos.


















Ya en  los discursos  inaugurales   los obispos  manifiestan  la  necesidad de una 





















todos   los  documentos  de  Medellín.  Debe actuarse  con decisión  y  energía;  América 







































































Afirman  que   lo   típicamente   laical   está   constituido  por   el   compromiso  en  el 
mundo y que, en América, este compromiso debe estar marcado por la liberación, la 




apostolado   en   el   contexto   de   un   compromiso   histórico   liberador,   ni   adoptaron   los 
medios   más   apropiados   para   un   apostolado   de   presencia   y   compromiso.   Estas 













14º.­  Si   Medellín   había   intentado   reconducir   una   crisis   incipiente,   tras   su 
celebración, y desde dos interpretaciones radicalmente distintas de ésta reunión, se va a 




originadas  claramente en el  miedo y que generan una crisis  del  sentido de Dios,   la 




Surge   así   una   teología   horizontal,   radicalmente   incapaz   de   dialogar   con   la 
teocéntrica,  cuyos  principales   rasgos  —compartidos  por   sus  numerosas  corrientes— 
serían: la afirmación de que Dios no puede ser objeto ni de nuestro conocimiento, ni de 
nuestras   obras,   y   la   conversión   del   amor   al   prójimo   en   la   actitud   central   del 
cristianismo. Como consecuencia de estos rasgos se altera el sentido de la oración y se 
imponen   la   desacralización   sistemática,   el   temporalismo,   la   crisis   de   la   idea   de 
sacerdocio y la relativización del dogma27.
La   pretendidamente   autóctona   Teología   de   la   Liberación   es   el   fruto   más 
destacado  de  esta   tendencia   en   Iberoamérica.  En   su   reflexión  no  parte  de  ninguna 
verdad revelada, sino de la praxis liberadora y viene a construir un nuevo cristianismo 














en   el   Concilio   y   en   Medellín,   se   opondrá   otra,   que  pretende   a   su   vez   justificarse 
apelando a estas reuniones; por un lado, teologías secularizantes y marxismo y, por otro, 












claridad,  no se  duda en  utilizar  abierta  y   repetidamente  el   término  crisis.  Entre   las 
mayores preocupaciones destacan la unidad entre los obispos y con el resto de la Iglesia, 
el rechazo a la Iglesia popular y la revalorización de la religiosidad popular.








discusiones   se   propuso   dos   veces   hablar   de   su   aspecto   positivo,   y   una   mayoría 
amplísima se negó incluso a introducir una fórmula conforme a la doctrina vaticana, 
para no dar pie a falsas interpretaciones30.
La   acogida   dispensada   a   esta   Conferencia,   demostró   la   gravedad   de   las 












Puebla,   geográficamente   situada   en   México,   no   afectará   sustancialmente   la   vida 
profunda   de   los   cristianos   comprometidos.   Ellos   seguirán   luchando   y   rezando. 
Combatiendo en Nicaragua, celebrando su fe en las Comunidades Cristianas de Brasil y 
de  Perú,   resistiendo  las  dictaduras  en  Paraguay y Bolivia,  organizando  sindicatos  y 











la  evangelización del  mundo,  que,  con  la  Evangelii  nuntiandi  de Pablo VI,  venía a 
responder a las dificultades surgidas; la promulgación del nuevo Código de Derecho 
Canónico;   el   desarrollo,   a   ambos   lados   del   Atlántico,   de   múltiples   experiencias 
religiosas:   las   Comunidades   Eclesiásticas   de   Base,   que   nacen   en   Brasil,   unidas   al 






















actitud   de   Juan   Pablo   II,   totalmente   distinta,   se   pondría   de   manifiesto   en   Puebla: 
"¿Cómo pensar que un pontífice, no propiamente lleno de experiencia en la orientación 










temor);   las sanciones y medidas disciplinarias (L.  Boff,  G. Gutiérrez,  H. Kung, Ch. 
Curran, etc.) y la reforma de las estructuras institucionales de la Iglesia (organismos de 
la Curia, apoyo al Opus Dei, intervención en la Compañía de Jesús, sínodos, etc.). Todo 
este   proceso   se   encuentra   centrado   en   dos   acontecimientos   capitales:   el   Sínodo 
Extraordinario de 1985 y la crisis definitiva del comunismo en 1989. Siguiendo con la 
línea   marcada   para   este   trabajo,   me   fijaré   únicamente   en   los   factores   ideológicos: 
35 Luitpold A. DORN, Pablo VI, Barcelona, Herder, 1990, p. 280.
36 López Trujillo, ob. cit., p. 292.


















17º.­  Las  dos   instrucciones   sobre   la  Teología  de   la  Liberación39  no  pueden 
considerarse independientemente.  "La Congregación para la Doctrina de la Fe no se 
propone   tratar   aquí   —afirma   el   primer   documento—   el   vasto   tema   de   la   libertad 
cristiana y de la liberación. Lo hará en un documento posterior que pondrá en evidencia, 











humana, de su libertad y de sus derechos.  Las concesión hecha a  las  tesis  marxista 
ponen en  duda   la  naturaleza  misma de   la  ética  y  pervierte  el  mensaje  cristiano,  al 
afirmar: la división de la Iglesia por la lucha de clases; la lucha de clases como motor de 



















En   ambos   documentos   se   afirmara   el   amor   preferencial   por   los   pobres,   la 






los valores esenciales de la  Populorum  Progressio  y la  Gaudium et Spes, la estrecha 
relación entre los conceptos de desarrollo, liberación y salvación y la dialéctica pecado­
conversión.   Se   propone   la   teología   de   la   reconciliación41  y   el   episcopado 
iberoamericano   profundiza   en   estos   planteamientos42,   recogidos   finalmente   en   la 
reunión de Santo Domingo.





























20.­  Consumada   ya   la   caída   definitiva   del   comunismo   y   en   oposición   al 
optimismo   que   dominaba   a   amplios   sectores,   incluso   eclesiásticos,   la   encíclica 
Redemptoris  missio  (7.XII.1990)  y   el  Sínodo   sobre  Europa   (dic.  1991),   afirman   la 
necesidad prioritaria de volver a lo esencial —la evangelización— frente a tres grandes 
amenazas contra el cristianismo: la duda sobre la identidad en la persona de Cristo de la 
naturaleza   divina   y   humana;   la   separación   de   la   persona   de   Cristo   de   los   valores 
morales, que amenaza con convertir al cristianismo en una mera ética y la destrucción 
de la fe en favor del teísmo45.
21.­  Asumiendo  estas   amenazas   se   reúne   la   IV Conferencia  del  Episcopado 
americano, en Santo Domingo46, en un ambiente considerablemente distinto al vivido en 




el  Estado,   el  pueblo  cristiano  y   las   estructuras   eclesiásticas— y,  del  mismo modo, 
propone   soluciones   concretas;   afirma   su   continuidad  con   los  planteamientos   de   las 
anteriores   reuniones,   pero,   invierte   completamente   el   enfoque   de   los   documentos 
anteriores: "hemos pasado del dominio del análisis sociológico de la realidad y de sus 
problemas a  la atención hacia  la  primacía del anuncio de Cristo"47.  Representaba  el  
retorno a  lo  esencial,   tras  un  largo periodo en el  que el   temor  había  convertido   la 
necesidad   de   ser   creíbles   en   la   motivación   fundamental;   la   Iglesia   americana 
proclamaba  con claridad  el  escándalo  cristiano  y  se negaba  a   ser   simplemente  una 
institución altruista.
22.­ Al mismo tiempo, esta afirmación no impedía a la Iglesia continuar con la 
denominada  actitud   profética,   denuncia   de   injusticias,   defensa   de   los   sectores   más 
débiles y afirmación de su derecho a manifestarse en torno a los problemas sociales y 











gubernamental   y   revolucionaria,   la   ha   convertido,   junto   a   sus   numerosas   labores 
asistenciales y caritativas, en naciones con estructuras sociales débiles e instituciones 
desprestigiadas,  en un factor capital  para la resolución de conflictos y, quizás, en la 
única institución respetada por todos los sectores en litigio.
